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1 Le diagnostic archéologique réalisé au 40 avenue du Drapeau à Dijon, n’a livré que des
vestiges datés du dernier tiers du XIXe s. au début du XXe s., liés à l’occupation militaire
de ce secteur.
2 Outre une fosse de déchets qui a livré des bouteilles, flacons et fragments de chaussures,
les  deux  découvertes  essentielles  sont  des  structures  hydrauliques  souterraines
maçonnées, avec une série de regards circulaires, qui ont été interprétées comme des
bassins d’écrêtage (conçus pour stocker les effluents en cas de forte pluie).
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